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'i The Cornrnissj.on  has just approved- a proposal for 'a cl.irective 'on'th'e d.isposal
of r'€,ste oitr-s...:.[tr]s proposal-,is for' inclusicn in the Corunr:nity.environrnental
action progra.nune of 2l- November 1973, which sirbssed that priority'strould. bb.
glven to the clispgsal- of wastq, oilF:  , fn g,1l Meprber $tates of the Buropean
Econoraic  Comror:nities  soil  and. watJr pottutio" b/ waste oils  has col sid.lrabl.y'
increased d.uring the Last few years since a large proportion of thesb'oi1s is
currently el.ihirrb,ted. r,ri*hin these ,States, witho-ut. a.43r control being.applicd,
The exterit;of thb: prpblen.and,the urgent neceFqjity g! finding a .satisfactony
solution are both highlighted  by the fact that in  sor,te States a total. of uf
to 20 *o 6Af" of all  waste oils  is being eliminated. without any controls ancl
that the resulting water pollution, accord.ing to some estimates,  represents
about 2O/, of all  industrial pollution.  llhe otlect of this proposal for a
d-irective is to harnonize the d.ifferent national laws in this fielcl on the
basis of Article  1O0 of the Treaty of Rome. fn the first  instance it  aims
to protect the environment (air,  soil,  water) from the harrnful effects of
d"ischarger dumping and. treatment of waste oiLs.  In ad.d.ition, it  aims at
renoving the barriers to trade clue to d.ifferences between rrational laws
with regard to the treatnent, d-ischarge, d-umping and- collecting of waste
oilr  where these laws have a d.irect effect on the operation of the conmon
market.
To this  end. the d.irective prohibits the d.ischarge of waste oils  in inland.
surface waters, r:nderground.  waters, coastal waters or drains (some ercperts
estimate finat 2O{" of all  ind.ustriai water pollution is  causecl by waste oils),
the d.umping of waste oils  and. uraste oi1 processing resid.ues on soil,  as well
as aJUr processing of waste oil  which would prove to be too gfeat a source of
air pollution,  llhat will  be done with these oils?  The Comnission proposes
that they shoulcl be reusecl either by combustion or through regeneration.  It
believes that recycling of waste oils  r*oulC bc a profitable source of
lubricants ancl enerryo
flhe proposed d.irective provicles for the establishing of a"n authorising
mechanism for firms that collect or d.ispose of waste oils,  for obligatory
colleotion and d"isposal in certain specified. cases, ancl for appropriate
control methocls.
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With regard. to firms rcsponsible for the collecting and. obligatory d.isposal
of waste oils, the proposal also establishes a meohanism for fihancial conp
pensation under which allowa.nces l'rould be paid to these enterprises whcre
the costs of their oper:ations  ere not covered."
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Since November 197: the Commisslon has approvecl and forwarcled. to the
Cowrcil five d"raft proposals for inclusion in the environmental protection
progTanme 3
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La Commis,sionivi-entr,iltalprouver  une proposition de oirecti.tid 'relatiire A
1t61j-mination des huils usag6es. Cette proposit'liin'btinscrit  -dans 1e' cad.re du
programme draction de la Communaut6  en matidre de prolection de.1!environnement
dU 21 notr€hbre ' 1973; qui a' soulign6 le'caractdre prloritaire  d.e'lf 6liririnafi.on
des huil-es usag6es: .En effet,  la pollution.du so1 e! d9s. eapx par les huiles
usag6es';srest  consid6qabLiman;t,  accrue dans les: d.erniSreb 'ann6es-dans toul les
Etats membres d.e la CEE, compte tenu du fait  qurune grande p4rtie'4" 6u" huj-Ies
est actuellement 6limin6e sans contr6le d lrint6rieur  de ces Etats,
Llampleur du probl6me et lrurgence clrune sol-ution satisfaisante sont soulign6es
par 1e fa5.t que l-r61j-mination sanF.gg+tfQ}e;des huiles usag6es atteint  d.ans cer-
tains Etats membres Ie  chiffre  de 20 a 50 ?l d,e toutes l-es huj.les usag6es et  que
Ia pollution  des eaux qui en r6sulte  repr6senterait selon certaines esti.mations
environ 20 % ae Ia polluti.on totale  drorigine industrielle.  Cette proposition
de directive  a pour objet dtharmonjserles l6gislations  natj-onales dans ce domaine
silr la  base de lrarticle  1OO itu trait6  de Rome. Elle  vise en premier lj-eu d as-
surer Ia protection de lrenvironnement (eau-sol-air)  contre tei  effets  pr6;udi-
ciables caus6s par 1e rejet,  1e d5p6t et le  traltement des huiles usag,5es.  En
outrqt elle  viee 6'galement lt6limination  d.es entraves aux,5changes  d.ues aux
disparit6s entre 1es l6gislations  nationale's en matidre de traitement, rejet,
d6pdt et col-lecte d.es huiles usag6esr lorsque ces l6gislations  ont une inoide4ce
directe sur 1e fonctionnement du march6 commun.
A cet effet,  Ia directive  pr6voit  ltinterdiction  du rejet  dthuil-es usag6es
dans les  eaux int,5rieures de surface, les  eaux souterraines, les eaux e6tidres
et les care.lisations (certains experts estiment que 20 % ae Ia pollution  indus-
trielle  de lfeau provient des huiles usag6es), de d6p6t et de rej6t  des huiles
usag6es et  des r6sidus provenant de la  transformation d.e ces huiles sur le  sot,
ainsi  que de toute transformati-on  des huiles usag6es qui sravdrerait une source
de pollution  cle Itair  trop importante.  Que fera-t-on  de ces huiles ? La Commis-
sion suggdre de les r6utiliser  soit  par combustlon, soit  par r6g6n6ration.  EIIe
pense en effet  que Ie recyclage des huiles usag,5es est int6ressant en tant  que
source de lubrifiants  et  d.r6nergle.
La proposi-tion de dirocti-ve pr6voit la  mise en oeuvre dlun m6canisme  dtauto-
risation  des entreprises qui collectent  ou 5liminent les huiles usag6esl une pro-
c'6dure de collecte  et  dt6l-j.mination obl5-gatoire  de ces huiles dans certains cas
d6termin6s, aLnel que de6 proc6duree de contrOle appropriSes.
En ce qui. concerne les entreprises  charg6es de 1a coll-ecte et  de Lr6limina-
tion  obligatoi-re des huiles usag6es, Ia propositi-on de directive  pr6voit  6galement
la  mj.se en oeuvre dtun ro6canisme de compensation  financidre visant Itoctroi
dri-tidemnit6s A ces entreprises, lorsque les cofits d.e leurs op6rations ne sont
pas couverts.  *  Con (7 tt) 3 3 {-2-
Autres acti.ons
Depuis novembre 1973 Ia  Commission a approuv6 et  transmis au Conseil cinq
projets  de proposj-tions dans le  cadre du programme pour la  protection  de
ltenvironnement :
1. Rdglement concernant 1a cr6ation dtune Fondation Europ6enne pour
lrim6lionati.on,des'  cond.itibns de vie et  de travail  r b-69. 6973)
2. Directive  concernant la  limitation  de 1a teneur en plomb de ltesserrc€o
IP(E)  2OB. 
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J..: Directivier.sur ta lquatita u"r. """*  ;;t;;;;;;  a"stin6e9' a une.
utillsation  alimerntaire;.; IP(74) 9,  ,,:,r ;., :  .:  !
:i '  t, 4'Directive  visan,t' d linrit.err la teneur en soufre gf,es gasoiLsr IP(74),34.
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5q Recomnrendation  concernant lrai:pi,icatj-on du prinoi.pe du npollueup-pafeufrrr
p-18.(1g24) 
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